























































































































































実習先 H28春 H28秋 H29春 H29秋 H30春 計
パヤップ大学（タイ） 4 3 4 11
サナタダルマ大学（インドネシア） 3 1 2 3 9
北京科技大学（中国） 2 0 2
全北大学（韓国） 2 2
京都産業大学 0 0 1 0 0 1







































































































表 2．平成 30 年度　海外教育実習情報


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表３．「日本語教育実習」における活動の達成度 ( 最終アンケートより )
活動時期 質問項目 最大値 最小値 平均値 標準偏差
事前活動
⑴実習の意義を理解し、目的意識を持つことができた。 10 7 8.8 1.5
⑵事前のニーズ調査、学習者情報をもとに、授業内容を考えることができた。 9 6 7.8 1.1
⑶受入大学の担当者、指導教員、受講生同士とのやりとりができた。 10 6 8.8 1.7
⑷渡航前に必要な授業のための準備ができた。 8 4 6.8 1.5
現地実習
⑸現地の文化や習慣に触れ、対応することができた（海外での生活を体験することができた）。 10 8 9.7 0.8
⑹担当教員とのメール等を介してのやりとりや直接指導によって授業について話し合えた。 10 3 7.8 2.4
⑺現地の人（学生等）とのコミュニケーションができた。 10 6 7.2 1.4
⑻言葉が十分に通じない中でどのようにコミュニケーションをとるかを体験的に学べた。 10 7 8.5 1.0
⑼授業見学をし、学習者や授業の様子について積極的に観察し、授業計画に生かせた。 9 6 8 1.2
⑽実際に担当する授業の教案作成を主体的に取り組む。 10 8 9.1 0.7
⑾日本語教授のスキルが上達した（レベルに応じた教え方や、適切な説明などができるようになった）。 9 6 8 1.2
⑿自分で構想を練ったり準備をしたりし、試行錯誤の中で創造的な作業をする体験ができた。 10 8 8.2 0.8
⒀現地（海外）の日本語教育の現状や日本での日本語教育との違いを知ることができた。 10 6 8.2 1.5
⒁実習生同士の共同生活、一つの授業を創りあげるための協働作業をすることができた。 10 8 9.5 0.8
⒂教案で計画したことを実行に移すことができた。 10 8 8.7 0.8
⒃教壇実習をする中で直面した課題を、どう解決したらよいか、自分なりに考えて行動する（考えて次回の授
業につなげる）ことができた。 10 8 8.4 0.8
⒄（授業での活動を）を自身で振り返り、内省できた。 10 8 8.8 0.7
実習後
⒅実習プログラムを振り返り、自他の活動について客観的評価をすることができた。 10 6 8.5 1.5
⒆自身の活動をまとめ、報告することができた。 10 7 8.5 1.0
⒇自身の成長を感じ、進路活動への動機として意義づけることができた。 10 7 8.2 1.3
総合 （総合評価として）あなたは、当初のあなた自身の実習に参加することの目的や達成したい、得たいと思っていたことが、トータル的にみて、どの程度実現できましたか。 10 8 8.7 0.8
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Psychological Changes of Student 
Teachers in a Japanese Language 
Teaching Overseas Training 
Program
(: Based on a Qualitative Analysis 
of Written Descriptions by 
Student Teachers)
Shio WATANABE1, Toshiyuki IMANISHI1
This paper provides a qualitative analysis of 
written descriptions by student teachers who 
joined a Japanese language teaching overseas 
training program and e lucidates  their 
psychological changes: awareness and learning.
The analysis shows that the students’ reasons 
for applying for the program can be divided into 
six categories: 1) to be a Japanese language 
teacher, 2) to make use of their knowledge and 
skills learned in the university, 3) to improve 
their teaching skills, 4) to practice intercultural 
communication, 5) to use the experience for 
their job hunting, and 6) to have an experience 
of teaching overseas. What they learned from 
this training program can be divided into seven 
categories: 1) experiencing an unsettled state of 
mind such as shock, anxiety, impatience and 
puzzlement, 2) learning from an interpersonal 
relationship with others, 3) recognizing the 
importance of observation, planning and 
preparation, 4) appreciating the meaning of 
introspection, self-analysis and the discovery of 
a task, 5) searching for a solution to the task, 6) 
acknowledging the importance of collaboration, 
and 7) enjoying communication with people 
they got to know abroad. According to a 
questionnaire sent out after the program, the 
student teachers were highly satisfied with 
their adaptation to local customs and culture, 
taking the initiative in planning their own 
t e a c h i n g ,  a n d  l i v i n g  i n  a  g r o u p  a n d 
collaborating with other members. On the other 
hand, making sufficient preparations in 
advance, and keeping close cooperation between 
student teachers and teachers abroad are 
challenges that will need to be addressed in the 
future.
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